







首先从字面本身来看。“诚信” ,当是“忠诚与信用” 。“求实” , 即
求真务实。因此 , “诚信”与“求实”应该可以互训 , 连为一体就是大家
常说的“诚实” 。《说文》解释:“诚者 ,信也” ;又云:“信者 , 诚也”。可
见诚信也本为一体 , 可以互训 , 互为表里。而且不论是“诚”字还是
“信”字 ,二者又都从“言”字 ,因此 ,出语以诚 ,信守诺言 ,实践诺言 , 是
关于诚信的本质内涵。“实”字 , 最早见于金文 , 字形为“⌒田具” , 是会意
字 ,其上部为“房屋之形” ,屋内是“宝贝 ,贯(钱财)”, 本义是“充实”或
“充满” ,如《商君书·去强》:“仓府两实 ,国强。”后来又引申为“真实” 、




言也很多。“忠信”一词在先秦的文献中已多次出现 , 最早 , 《易·乾》
云:“君子进德修业 ,忠信 ,所以近德也。”《论语·颜渊》亦云:“主忠信 ,
徙义 ,崇德也” 。“忠诚”一词也在战国的楚国文献中出现 , 最早 , 《楚
辞·九章·惜诵》云:“竭忠诚以事君” 。秦简中还把忠信列为善的第一
位 , 《睡虎地秦简·为吏之道》云:“吏有五善:一曰忠信敬上 ,二曰清廉







印章直接印上去的 , 以避免“失真” 。据文献记载 , 我国从春秋时开
始 ,各诸侯国的政治活动和个人交往就已经离不开信物。《国语·鲁

























许多现代人都推崇其合理性 , “一个社会要想公平 , 没有法 ,没有一个
标准肯定是不行的。亚里士多德曾经说过 , 法是不带感情的智慧。
柏拉图也讲 ,一个人必须有敬畏精神和正义感……”[ 5]








子说:“隆礼重法则国有常” ,“法者 ,治之端也” 。[ 7] 唐太宗李世民主张
治国“以仁为宗 ,以刑为助” ,“制礼以崇敬 ,立刑以助威” 。[8]康熙帝强





在今日的中国 , 诚信的缺失 ,伦理的失范 ,精神的空虚 , 灵魂的迷
失似乎更加严重 ,它的后果也开始在社会发展的各个层面上彰显出
来 ,在一定程度上威胁着社会秩序的稳定和经济的持续发展。前不
久 ,南京大学蒋树声校长为此大声疾呼:“国家应以诚信为突破口 , 在
依法治国的基础上强化公民道德建设 ,逐步建立起诚信社会、道德社
会。”“公民道德建设千头万绪 ,诚信应该成为整个公民道德建设的突
破口。一个人只有诚信做人 , 诚信地对待工作、家人和社会公众 , 才
可能建立和完善职业道德、家庭美德和社会公德 , 中华民族传统文化




现“德治”和“以德治国” ! 本文认为这也是与时俱进 ,以人为本 , 构建
和谐社会的必然要求和理性目标。
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